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CADA QUINZE DIES 
'avui en quinze dies, 
quan tornem a con- 
versar d ' aques tes  
pigines estant. amb 
els nostres estimats 
llegidors, ja el su- 
perb casal del CEN- 
TRE D E  LECTURA, 
hauri sigut inaugu- 
rat oficialment i amb tota pompa i so- 
lemnitat. La Mancomunitat de Catalunya, 
la Diputació de Tarragona, 1'Ajuntament 
de la Ciutat Comtal, les representacions 
d'una munió d' en t i t a t s  de variada in- 
dole, els homes més significats en poli- 
tica, en les arts i en les Iletres, i, davant 
de tots ells la nostra Excma. Corpora- 
ció Municipal portant, més justament que 
mai i amb més orgull que mai, la vera re- 
presentació de la ciutat, hauran rendit tri- 
but d'admiració i agra'iment al home gene- 
rós a qui devem el més ric joiell d e  I'esti- 
mada ciutat d e  Reus. Els actes de la festa 
inaugural, hauran trencat la monotonia en- 
sopidora d'un d'aquests diumenges tardo- 
rals que, per a aquells que no ens movem 
del poble, no tenen altres números de di- 
vertiment i esbarjo que la sortida de la 
missa de dotze i el cine embrutidor i les 
cantaires poca-soltes. 1 els socis antics del 
CENTRE, haurem vist tornar-se realitat, el 
desig tants i tants anys covat de tenir casa 
propia, i la tindrem des d'ara gran, rica i 
explendidament abillada. 
Peró en aquests moments de goig i sa- 
tisfacció, hem de procurar que I'alegria no 
ens enterboleixi la visió clara dels dies que 
vindran. Ja som amos de casa; pero ara, 
hem de demostrar que mereixem ser-ho i 
q u e  sahrem conservar-la i millorar-la 
aquesta casa nostra. Ja som propietaris; 
pero pensem que, casa nova, vol dir vida 
nova també i que hem de procurar que 
aquesta nova vida sigui més intensa, més 
plena i més fruitosa que la vida passada. 1 
aixi com els joves en pendre muller per a 
constituir nova familia, han de saber escol- 
tar i capir, fent-se el propbsit ferm de do- 
nar-los-hi acumpliment, els deures i obli- 
gacions que la sagrada epístola assenyala 
per tal de poguer arribar a fer-se dignes de 
la dona escollida i ésser esposos fidels, pa- 
res amorosos i caps de familia plens de 
seny, aixi també els soeis del CENTRE, en
aquests moments soleinnials en que la ruta 
de la nostra entitat vira cap a uns horitzons 
nous insospitats, es precis que posem tota 
la nostra atenció en els deures i obligacions 
que, aquesta veu interior que en diern 
consciéncia, ens va dictant, si és que volem 
fer-nos dignes del present magnific que 
acabem de rebre. 
Fins avdi, mentre la casa del CENTRE ha 
sigut renovada i I'esperit del CENTRE s'ha 

